





































se =(0.8918) (0.0411)   (0.2054)  (0.0287)   (0.0284)
t =(8.0135) (11.9039)  (-4.4474)  (-2.8749)  (0.1065)
p =(0.0000)(0.0000)   (0.0006)   (0.0122)   (0.9167)























































项露菁  厦门大学经济学院经济学系  福建厦门  361005
摘要：随着现代经济的快速发展，在人民物质生活水平日益提高的基础上，人们对精神方面的需求也在不断增加，而旅游消费的增长
就是主要表现之一。本文运用计量经济学方法，并结合经济理论，通过适当的模型对影响我国城镇居民旅游消费水平的一系列因素进行分
析，为推动国内居民旅游消费，丰富人们精神生活提供理论建议。
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